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“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
seharusnya dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
munyukai atau tidak.”  
(Aldus Huxley) 
 
“Apa yang kita taman itulah yang akan kita tunai. Karena curahan hujan tidak 
memilih-milih apakah pohon apel atau hanya semak belukar” 
(Wira Sagala) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dasar-dasar 
akuntansi melalui penerapan metode  Flipped Class Room pada siswa kelas X 
Akuntansi di SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2019/2020. Jenis 
penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak II siklus, setiap siklus terdiri atas dua kali pertemuan. 
Subjek penelitian adalah guru (pelaku tindakan) dan siswa kelas X Akuntansi di 
SMK Muhammadiyah Delanggu yang berjumlah 33 siswa (penerima tindakan). 
Objek penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan 
Flipped Class Room. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi 
observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menggunakan 
metode Flipped Class Room menunjukkan bahwa hasil belajar dasar-dasar 
akuntansi siswa kelas X Akuntansi mengalami peningkatan, dapat dilihat dari 
Kriteria Ketuntansan Minimal (KKM). Sebelum dilakukan tindakan, hasil belajar 
ekonomi sebesar 25% atau 9 siswa yang tuntas, pada siklus I hasil bealajr dasar-
dasar akuntansi meningkat menjadi 72,12% atau 10  siswa yang dinyatakan 
tuntas, dan pada siklus II hasil belajar dasar-dasar akuntansi siswa menjadi 
80,00% atau 20 siswa yang dinyatakan tuntas. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Flipped Class Room dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran dasar-dasar akuntansi kelas 
X Akuntansi di SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2019/2020.    
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 This study aims to improve the learning outcomes of accounting basics 
through the application of the Flipped Class Room method to class X Accounting 
studentsat SMK Muhammadiyah Delanggu in the 2019/2020 school year. The 
type of research used is the classroom action research (CAR) method which was 
carried out as many as II cycles, each cycle consisting of two meetings. The 
subject of the study was the teacher (the action taker) and the students of class X 
Accounting at SMK Muhammadiyah Delanggu, totaling 33 students (recipients of 
the action). The object of this research is to increase student learning outcomes 
through the implementation of  Flipped Class Room. Data collection techniques 
used include observation, tests, field notes and documentation. The results of the 
study using the Flipped Class Room method showed that the learning outcomes of 
the accounting basics of class X Accounting students had increased, it can be seen 
from the Minimum Completeness Criteria (KKM). Before taking action, 
economic learning outcomes of 25% or 9 students who completed, in the first 
cycle the results of the basics of accounting increased to 72.12% or 10 students 
who were declared complete, and in cycle II the results of learning the basics of 
accounting students became 80.00% or 20 students declared complete. Based on 
these results it can be concluded that the application of the Flipped Class Room 
method can improve student learning outcomes in the basics of accounting class X 
Accounting subjects at SMK Muhammadiyah Delanggu in the 2019/2020 school 
year. 
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